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XΡΤ΢Α ΜΑΝΣΑΚΑ  
Βαςικοί προβληματιςμοί γύρω από τη ςκηνογραφία και την ενδυματολογία ςτη 
ρωςική πρωτοπορία: ςυνοπτική παρουςίαςη θεωρητικών κειμένων τησ εποχήσ 
 
Οι καλλιτεχνικϋσ τϊςεισ τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ που εκφρϊζονται ςτα ποικύλα 
κινόματα τησ περιϐδου 1910-1932 ―νεοπριμιτιβιςμϐσ, ραγιονιςμϐσ, 
κυβοφουτουριςμϐσ, εξπρεςιονιςμϐσ, κονςτρουκτιβιςμϐσ και παραγωγιςμϐσ― 
περιλϊμβαναν αναρύθμητεσ καινοτϐμεσ μορφϋσ. Αντύθετα απϐ τουσ απλουςτευτικοϑσ 
ιςχυριςμοϑσ ιςτορικών, οι οπούοι αντιμετώπιςαν τη ςοβιετικό κουλτοϑρα τησ 
δεκαετύασ του 1920 ωσ μια απλό περύοδο ηγεμονύασ του ςουπρεματιςμοϑ και του 
κονςτρουκτιβιςμοϑ ό ωσ απλό ςϑγκρουςη ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ πρωτοπορύεσ και 
ςτον ηρωικϐ ςοςιαλιςτικϐ ρεαλιςμϐ, η καλλιτεχνικό ζωό των αρχών του 20οϑ αιώνα 
υπόρξε πολϑ πιο ςϑνθετη και πολϑ πιο πϋρα απϐ αυτϋσ τισ αντιθϋςεισ.1  
Η αιςθητικό τησ περιϐδου αυτόσ, επηρεαςμϋνη και απϐ τισ πολιτικϋσ εξελύξεισ, τισ 
επιςτημονικϋσ ανακαλϑψεισ και τον ταχϑτατο ρυθμϐ εκβιομηχϊνιςησ τησ χώρασ, 
χαρακτηριζϐταν, μεταξϑ ϊλλων, και απϐ τα μελλοντολογικϊ ορϊματα ενϐσ νϋου 
τεχνολογικοϑ κϐςμου. ΢την καθημερινϐτητα και την τϋχνη κυριαρχοϑςε το μοντϋλο του 
ςοβιετικοϑ υπερανθρώπου αλλϊ και ϋνασ νϋοσ ενδυματολογικϐσ κώδικασ: ϋνα εύδοσ 
εργατικόσ φϐρμασ, η οπούα παρϋπεμπε ςτη ςτολό του πιλϐτου ―προςωπικϐτητα-
εύδωλο για τον καλλιτϋχνη τησ εποχόσ―, την οπούα ςυναντοϑμε ςτο καλλιτεχνικϐ ϋργο 
πολλών πρωτοπϐρων ζωγρϊφων και ςε διϊφορεσ παραλλαγϋσ: ωσ πρϐταςη 
βιομηχανικοϑ ςχεδιαςμοϑ, ωσ πρϐτυπο του ςϑγχρονου θεατρικοϑ κοςτουμιοϑ (ςτον 
κονςτρουκτιβιςμϐ) αλλϊ και ωσ προϊγγελο τησ διαςτημικόσ ςτολόσ.2 ΢το ύδιο πλαύςιο 
εντϊςςονται και οι φουτουριςτικϋσ αρχιτεκτονικϋσ προτϊςεισ για τη μελλοντικό 
                                                 
1 Βλ. Nicoletta Misler, «Toward an Exact Aesthetics: Pavel Florensky and the Russian Academy of Artistic 
Sciences», ςτο John E. Bowlt και Olga Matich (επιμ.), Laboratory of Dreams. The Russian Avant-garde and 
Cultural Experiment, Stanford University Press, ΢τϊνφορντ 1999, ς. 120.   
2 Βλ. ςχετικϊ μια αντιπροςωπευτικό φωτογραφύα τοϑ καλλιτϋχνη A. Rodchenko με την εργατικό ςτολό που 
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επούκιςη του διαςτόματοσ, ϐπωσ προτεύνονται απϐ καλλιτϋχνεσ τησ εποχόσ, με βαςικϐ 
εκπρϐςωπο τον Μalevich με τα Πλάνιτσ (ςχϋδια για ςπύτια του μϋλλοντοσ).3  
Μϋςα ς’ αυτϐ το ουτοπικϐ κλύμα τησ μετεπαναςτατικόσ Ρωςύασ, ο χώροσ τησ 
ςκηνογραφύασ και τησ θεατρικόσ ενδυματολογύασ διακρινϐταν φυςικϊ απϐ πολυφωνύα, 
αποτϋλεςμα των πολϑ διαφορετικών και ςϑνθετων παραγϐντων και τϊςεων που τισ 
επηρϋαζαν. Ο ςϑγχρονοσ τησ εποχόσ τεχνοκριτικϐσ S. Margolin μϊσ δύνει μια εικϐνα για 
τισ τϊςεισ ςτην εξϋλιξη τησ ςκηνογραφύασ τησ περιϐδου 1918-1933, ϐταν κϊνει λϐγο για 
ςκηνογρϊφουσ κονςτρουκτιβιςτϋσ (Α. Rodchenko, Ι. Shlepianov, V. Stepanova), 
ρομαντικοϑσ (Μ. Chagall), ρομαντικοϑσ εξπρεςιονιςτϋσ-φορμαλιςτϋσ (Α. Ekster, G. 
Yakoulov, Ι. Nivinsky), ςατιρικοϑσ ζωγρϊφουσ (Ν. Αkimov και Μ. Levin), αρχιτϋκτονεσ 
του ςκηνικοϑ χώρου (αδελφού Stenberg, V. Ryndin) και ζωγρϊφουσ κοινωνιολϐγουσ και 
αρχιτϋκτονεσ του ςοβιετικοϑ θεϊτρου (Ν. Chifrine) που βρύςκονταν κοντϊ ςτην 
αιςθητικό του ςοςιαλιςτικοϑ ρεαλιςμοϑ. Διευκρινύζει, ωςτϐςο, ϐτι δεν μπορεύ να γύνει 
λϐγοσ για ςυγκεκριμϋνεσ τϊςεισ, καθώσ, παρϊ τισ κϊποιεσ ςτιλιςτικϋσ ομοιϐτητεσ 
ανϊμεςϊ τουσ, δεν υπόρχε οργϊνωςη των δημιουργών ςε κϊποια κινόματα με ςαφό 
χαρακτηριςτικϊ. Αναφϋρεται ακϐμα ςε περιπτώςεισ παραςτϊςεων ϐπου ςτη 
ςκηνογραφύα όταν εμφανό νατουραλιςτικϊ, ρεαλιςτικϊ και εκλεκτικιςτικϊ ςτοιχεύα, τα 
οπούα οφεύλονταν κυρύωσ ςτο εύδοσ τησ δραματουργύασ και του θεϊματοσ που 
υπηρετοϑςαν, ςτην αιςθητικό κατεϑθυνςη δηλαδό που ακολουθοϑςαν οι εκϊςτοτε 
θύαςοι και ςκηνοθϋτεσ και ςτην πρϐθεςη των ζωγρϊφων.4 
Κοινϐ, ωςτϐςο, ςημεύο ςτισ εικαςτικϋσ αναζητόςεισ, τϊςεισ και προτϊςεισ ςτη 
ςκηνογραφύα και ςτην ενδυματολογύα, ϐπωσ μαρτυροϑν, ςτην πλειοψηφύα τουσ, τα 
ςωζϐμενα ντοκουμϋντα, αποτελοϑςε η πρϐθεςη των καλλιτεχνών να υπηρετόςουν τισ 
ςκοπιμϐτητεσ ενϐσ «ςυνολικοϑ» ϋργου τϋχνησ, το οπούο δεν απευθυνϐταν πλϋον ςε ϋνα 
ελιτύςτικο και όδη καλλιεργημϋνο θεατρικϊ κοινϐ, αλλϊ ςτον νϋο, προλετϊριο θεατό 
που κατϋκλυςε τισ θεατρικϋσ αύθουςεσ και τισ δημϐςιεσ πλατεύεσ. Ο νϋοσ θεατόσ εύχε 
ανϊγκη ςοβαρόσ ςκηνικόσ παιδεύασ, ςχημϊτιζε ϐμωσ τη ςτϋρεη εντϑπωςη πωσ το 
                                                 
3 Εδώ θα πρϋπει να αναφϋρουμε τον Κοnstantin Σsiolkovskii, τον πρώτο επιςτόμονα οραματιςτό των 
πυραϑλων, το ϋργο του οπούου εμφανύζει κϊποιεσ ςυγκλύςεισ με τη ςουπρεματιςτικό θεωρύα του Μalevich. 
Βλ. Andrei Nakov, «Άνθρωποι και μορφϋσ ςε ‘ελεϑθερη πτόςη’. ΢τοιχεύα ςϑγκλιςησ μεταξϑ των Malevich, 
Tsiolkovskii», ςτο: Γιϊννησ Μπϐλησ και Μαρύα Σςαντςϊνογλου (επιμ.), Η κατάκτηςη του αέρα, Τπουργεύο 
Πολιτιςμοϑ-Κρατικϐ Μουςεύο ΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, ΢υλλογό Κωςτϊκη, Θεςςαλονύκη 2003, ς. 183-192. Για το 
ενδιαφϋρον τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ, ϐςον αφορϊ ςτην εξερεϑνηςη του διαςτόματοσ, βλ. John Bowlt, 
Nicoletta Misler και Μαρύα Σςαντςϊνογλου (επιμ.), Σο ςύμπαν τησ ρωςικήσ πρωτοπορίασ. Σέχνη και 
εξερεύνηςη του διαςτήματοσ, 1900-1930, Κρατικϐ Μουςεύο ΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, ΢υλλογό Κωςτϊκη, 
Fundaciϐn Βotin, Θεςςαλονύκη 2010. Βλ. ακϐμα ϋνα δεύγμα αρχιτεκτονικών προτϊςεων του Malevich για 
μελλοντικϋσ κατοικύεσ ςτο: 
http://www.32bny.net/new32bny/?category_name=kasimir-malevich (15/6/2011). 
4 Samouil Margolin, Khudozhniki Teatra za 15 let, OGIZ, Mϐςχα 1933 (ςτα ρωςικϊ), ςτο: Aρχεύο Γ. Κωςτϊκη-
Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, Κρατικϐ Μουςεύο ΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, Θεςςαλονύκη, αριθμϐσ εγγραφόσ A 144. Όλεσ 
οι μεταφρϊςεισ απϐ τα ρωςικϊ ςτα ελληνικϊ ϋγιναν απϐ τη Victoria Musbahova.  
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θϋατρο πρϋπει να «ανακαταςκευϊζει» μαζύ του την πραγματικϐτητα.5 Έτςι, το 
επαναςτατικϐ θϋατρο, ωσ «εργοςτϊςιο» παραγωγόσ νϋων ιδεών, παρόγαγε νϋεσ 
φϐρμεσ-πειρϊματα, που θα μποροϑςαν να εφαρμοςτοϑν αργϐτερα και ςτον ευρϑτερο 
κοινωνικϐ χώρο. Με αυτϐν τον τρϐπο, οι περιοχϋσ τησ ςκηνογραφύασ και τησ 
ενδυματολογύασ, ςτα χρϐνια τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ, οργανώνονταν πολϑ 
ςυνειδητϊ. ΢τϐχοσ τουσ όταν η επύτευξη πρωτϐτυπων και λειτουργικών λϑςεων ςτο 
οπτικϐ και ςτο εννοιολογικϐ μϋροσ τησ θεατρικόσ παρϊςταςησ, αποτϋλεςμα ϐχι μϐνο 
των καλλιτεχνικών αναζητόςεων αλλϊ και τησ αύςθηςησ ευθϑνησ, που ϋνιωθαν οι 
δημιουργού απϋναντι ςτισ ιδιαύτερεσ πνευματικϋσ, πολιτιςμικϋσ και κοινωνικοπολιτικϋσ 
απαιτόςεισ τησ εποχόσ.  
 
Ο ζωγράφοσ και το μέλλον του ςτο ςοβιετικό θέατρο: ζωγράφοσ–ςκηνογράφοσ–
ενδυματολόγοσ–φωτιςτήσ 
Σο ρωςικϐ θϋατρο, όδη απϐ τα τϋλη του 19ου αιώνα, πρωτοςτατεύ ςτισ διεθνεύσ 
ςκηνογραφικϋσ εξελύξεισ: ςτην Ιδιωτικό Όπερα του Savva Mamontov (1885) τη 
ςκηνογραφικό και ενδυματολογικό επιμϋλεια ανϋλαβαν πλϋον ζωγρϊφοι-ερμηνευτϋσ 
και ϐχι ζωγρϊφοι-διακοςμητϋσ.6 Έκτοτε, ςτο ρωςικϐ και ςτο μετϋπειτα ςοβιετικϐ 
                                                 
5 ΢το ύδιο, ς. 15. Βλ. για παρϊδειγμα τη φωτογραφύα τησ μακϋτασ τησ «Πϐλησ του Μϋλλοντοσ» για τον 
μαζικϐ εορταςμϐ «Ο αγώνασ και η Νύκη των ΢οβιϋτ» ςτο:  
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/collections/db/search.html?StylesIndexingTerms=85&start=6&
show=1 (15/6/2011)].  
6 Tα τϋλη του 19ου αιώνα ςηματοδοτοϑνται απϐ τη ςταδιακό καθιϋρωςη του ζωγρϊφου ωσ υπεϑθυνου για 
το εικαςτικϐ μϋροσ τησ παρϊςταςησ. Όπωσ αναφϋρει o Bablet, φυςικϊ δεν εύναι η πρώτη φορϊ που οι 
ζωγρϊφοι αςχολοϑνται με τη ςκηνογραφύα, ωςτϐςο παλαιϐτερα επρϐκειτο περιςςϐτερο για μεμονωμϋνεσ 
περιπτώςεισ και ϐχι για ιδιαύτερεσ τϊςεισ που εκφρϊζονταν δυναμικϊ απϐ ϋνα ςημαντικϐ ςϑνολο 
καλλιτεχνών. Βλ. Denis Bablet «Der Anteil des Malers», ςτο Die Maler und das Theater im 20ten Jahrhundert, 
Schirnkunsthalle, Υρανκφοϑρτη, 1986, ς. 14-15. Εύναι γεγονϐσ ϐτι οι περιςςϐτεροι ζωγρϊφοι που 
εργϊζονταν ςτο θϋατρο τον 19ο αιώνα όταν κατϊ βϊςη εμπειροτεχνύτεσ εκτελεςτϋσ τησ ζωγραφικόσ 
ςκηνικοϑ και δοϑλευαν πϊνω ςε τυποποιημϋνα εύδη διακοςμητικών ςκηνικών. Για παρϊδειγμα, ςτη Δϑςη 
ςτο Ατελιϋ ςκηνογραφύασ των ζωγρϊφων, Max και Gotthold Brückner ςτο Κϐμπουργκ ανϋθεταν την 
εκτϋλεςη ςκηνικών ςε εξειδικευμϋνουσ τεχνικοϑσ για το κϊθε εύδοσ (αρχιτεκτονικϊ ςτοιχεύα, τοπιογραφύα, 
ζωγραφικού ορύζοντεσ κ.ϊ.). Αυτού εργϊζονταν ξεχωριςτϊ και ςτο τϋλοσ ςυνϋνωναν ϐλα τα μϋρη του 
ςκηνικοϑ ςε ϋνα ςϑνολο, ϐπου η απουςύα τοϑ ςτιλ όταν εμφανόσ. Βλ. Oswald Georg Bauer, «Κunst und 
Leben. Tendenzen im russischen Theater zwischen 1898 und 1932» ςτο: Georg Oswald Bauer (επιμ.), 
Entfesselt, Die russische Bühne 1900-1930. Aus der Sammlung des Staatlichen zentralen A.A. Bachruschin-
Theatermuseums, Moskau, Bayerische Akademie der schönen Künste, Μϐναχο 1994, ς. 40. Ακϐμη και ϐταν 
γνωρύζουμε το ϋργο ζωγρϊφων τησ εποχόσ, ϐπωσ οι Μax Brückner, Josef Hoffmann και Paul von Joukovsky 
για τη ςκηνογραφύα ϋργων του Wagner δεν εντοπύζουμε ςημαντικϋσ καινοτομύεσ, καθώσ το ςτιλ τουσ όταν 
ακϐμα αρκετϊ κοντϊ ςτην ακαδημαώκό ρομαντικό ζωγραφικό τησ εποχόσ. Denis Bablet, «Richard Wagner et 
le Gesamtkunstwerk» ςτο: Le décor de théâtre de 1870 à 1914, Editions du CNRS, Παρύςι 1989, ς. 62. Σο 
καθεςτώσ αυτϐ, το οπούο ύςχυε και ςτη Ρωςύα, ανατρϊπηκε με την Ιδιωτικό Όπερα του Μamontov (1885). 
Eκεύ, μια ςειρϊ καλλιτεχνών ζωγρϊφων ερμόνευε το εκϊςτοτε δραματουργικϐ υλικϐ καθαρϊ μϋςα απϐ το 
προςωπικϐ εικαςτικϐ ιδύωμα του κϊθε ερμηνευτό, προςδύδοντασ ςτη ςκηνογραφύα και ςτην 
ενδυματολογύα ϋναν οργανικϐ ρϐλο ςτην παρϊςταςη, ιςϐτιμο με τα υπϐλοιπϊ τησ ςτοιχεύα. Μϊλιςτα, όδη 
ςτον εραςιτεχνικϐ θύαςο του Μamontov, που ιδρϑθηκε νωρύτερα γϑρω ςτο 1882, οι ζωγρϊφοι (V. 
Vasnetsov, M. Vrubel, V. Polenov, K. Korovin κ.ϊ.) προερχϐμενοι αποκλειςτικϊ και μϐνο απϐ τον εικαςτικϐ 
χώρο ανϋλαβαν τη ςκηνογραφικό και ενδυματολογικό ερμηνεύα των παραςτϊςεων. Βλ. ςχετικϊ 
Κονςταντύν ΢τανιςλϊβςκι, «Ο ανταγωνιςτόσ» ςτο: Η ζωή μου ςτην τέχνη, τμ. 1, μτφ Άγγελου Νύκα, Γκϐνησ, 
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θϋατρο γεννιϋται ϋνα ιδιαύτερο μϐρφωμα ςϑνθετησ εικαςτικόσ δουλειϊσ, το οπούο 
αποδεύχτηκε εξαιρετικϊ γϐνιμο για τη θεατρικό τϋχνη ςτο ςϑνολϐ τησ. Νοηματοδϐτηςε 
εκ νϋου τη ςκηνικό πρϊξη και υποςτόριξε ουςιαςτικϊ κϊθε απϐπειρα ςκηνοθετικόσ και 
υποκριτικόσ καινοτομύασ.  
Θεμελιώδεσ ζότημα για τη ρωςικό πρωτοποριακό ςκηνογραφύα και 
ενδυματολογύα παρϋμενε πϊντα η ςχϋςη τησ με τη ζωγραφικό. Η τοποθϋτηςη 
ζωγρϊφου ςτη θϋςη του εμπειροτϋχνη μϊςτορα-διακοςμητό τησ ςκηνόσ απαςχολοϑςε, 
ωσ καλλιτεχνικό πραγματικϐτητα, δημιουργοϑσ και κριτικοϑσ. ΢ε πολλϊ κεύμενα 
τεχνοκριτικών και καλλιτεχνών τησ μετεπαναςτατικόσ εποχόσ, η επικυριαρχύα του 
ζωγρϊφου ςτη ρωςικό και ςοβιετικό ςκηνό θεωροϑνταν δεδομϋνη, παρϐτι εκφραζϐταν 
αρκετϊ ϋντονα και η αγωνύα για τη μελλοντικό εξϋλιξη του φαινομϋνου.  
Η πιθανϐτητα υποβιβαςμοϑ τησ ςκηνόσ αποκλειςτικϊ ςε μεγεθυμϋνο ζωγραφικϐ 
καμβϊ αναφερϐταν, ωσ ενεδρεϑουςα μϐνιμη «απειλό», ςταθερϊ ςτα ϊρθρα των 
τεχνοκριτικών τησ εποχόσ. Σο κύνημα του «Κϐςμου τησ Σϋχνησ», κατακριτϋο, ϊλλοτε για 
τον αιςθητιςμϐ του κι ϊλλοτε για τον εραςιτεχνιςμϐ του και τη φυγό ςτισ 
παρελθοντικϋσ φϐρμεσ, αποτελοϑςε το κατεξοχόν παρϊδειγμα προσ αποφυγό.7 Οι 
καλλιτϋχνεσ του κινόματοσ κατηγορόθηκαν για «κατϊχρηςη» καλαιςθηςύασ και για 
αναπαραγωγό ιςτορικών διακοςμητικών μορφϐτυπων, που ουςιαςτικϊ 
υποκαθιςτοϑςαν την ϋλλειψη τεχνικόσ. Σα ςχϐλια τησ κριτικόσ αναφϋρονταν 
ειδικϐτερα ςτον ζωγρϊφο Alexander Benois, ο οπούοσ εύχε πϊθοσ με την αναβύωςη 
ιςτορικών ςτοιχεύων ςτη ςκηνογραφύα και ενδυματολογύα και εμμονό ςτη 
διακοςμητικό λεπτομϋρεια.8  
Ωςτϐςο, βαθμιαύα, ϊρχιςε να ανακϑπτει ϋνα νϋο πρϐβλημα: το ενδεχϐμενο, με την 
τελειοπούηςη τησ θεατρικόσ τεχνικόσ, ςϑμφωνα με το δυτικϐ πρϐτυπο του Μax 
                                                                                                                                            
1980, ς. 126-130. ΢τη Γαλλύα οι ζωγρϊφοι που ςυνεργϊςτηκαν ςτο Θϋατρο Σϋχνησ του Paul Fort και ςτο 
Θϋατρο του Έργου του Lugné Poe ανϋπτυξαν τη δρϊςη τουσ αργϐτερα, τη δεκαετύα του 1890. Βλ. ςχετικϊ: 
Erika Billeter, «Das Bühnenbild im Werk der Maler, Beispiele», Die Maler und das Theater im 20ten 
Jahrhundert, Schirnkunsthalle, Υρανκφοϑρτη, 1986, ς. 22. Μια περαιτϋρω ανϊλυςη του φαινομϋνου τησ 
ανϊδυςησ του ζωγρϊφου ςτη θϋςη του ςκηνογρϊφου-ενδυματολϐγου ςτο πϋραςμα ςτον 20ϐ αιώνα δεν 
μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ςτο πλαύςιο αυτοϑ του ϊρθρου, καθώσ πρϐκειται για ϋνα ιδιαύτερα ςϑνθετο 
κεφϊλαιο ςτην ιςτορύα τησ ςκηνογραφύασ. 
7 Σο κύνημα του «Κϐςμου τησ Σϋχνησ» ςυνδεϐταν με το ρωςικϐ ςυμβολιςμϐ και τη ρωςικό εκδοχό τησ Αρτ 
Νουβώ ςτα τϋλη του 19ου αιώνα και ςτισ αρχϋσ του 20οϑ. Μϋλη του υπόρξαν οι: Sergei Diaghilev, Leon 
Bakst, Alexander Benois, Konstantin Korovin, Alexander Golovin, Valentin Serov, Ιvan Billibin, Nikolai 
Roerich, Μtslav Dobusinski, κ.ϊ. Οι καλλιτϋχνεσ αυτού αςχολόθηκαν παρϊλληλα με τισ γραφικϋσ τϋχνεσ, τη 
διακϐςμηςη, τη ςκηνογραφύα-ενδυματολογύα. Εξϋδιδαν ϋνα ομώνυμο περιοδικϐ, το Mir Isskustva (1898), με 
ςτϐχο την προβολό τησ ρωςικόσ τϋχνησ αλλϊ και την πληροφϐρηςη του κοινοϑ για τισ εικαςτικϋσ εξελύξεισ 
ςτο εξωτερικϐ. Πολλού καλλιτϋχνεσ του κινόματοσ υπόρξαν ςυνεργϊτεσ των ρωςικών μπαλϋτων του S. 
Diaghilev. Bλ. Καμύλα Γκραύη, «1890-1905» ςτο: Η Ρωςική πρωτοπορία, μτφ. Πϋπη Ρηγοποϑλου, Τποδομό, 
Αθόνα, 1987, ς. 51-82. Βλ. οπτικϐ υλικϐ απϐ το ϋργο του Bakst ςτο:  
http://library.calvin.edu/hda/node/2197 (15/6/2011). 
8 Vladimir Soloviov, «O teatralno-dekorativnoi zhivopisi i o khudozhnike–dekoratore», Iskusstvo, τχ. 1, 
(1919), ς. 36-38 (ςτα ρωςικϊ), ςτο: Aρχεύο Γ. Κωςτϊκη-Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, Κρατικϐ Μουςεύο 
΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, Θεςςαλονύκη, αριθμϐσ εγγραφόσ Α 202.  
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Reinhardt, να καταργηθεύ ο ζωγρϊφοσ ςτο θϋατρο και να μετατεθεύ ςτη θϋςη του 
«ιδανικοϑ φροντιςτό». Η παρατόρηςη αυτό του Vladimir Soloviov αναφϋρεται ςε μια 
υπερβολικϊ τεχνικό οργϊνωςη τησ εικαςτικόσ πτυχόσ τησ παρϊςταςησ, ϐπου ο 
ςκηνογρϊφοσ υποβιβϊζεται ςε τεχνικϐ εκτελεςτό/διεκπεραιωτό των φωτιςτικών 
ςυλλόψεων του ςκηνοθϋτη. Ο Soloviov ςημειώνει χαρακτηριςτικϊ ϐτι, ςε μερικϋσ 
παραςτϊςεισ του Reinhardt, ο ζωγρϊφοσ διϋθετε αποκλειςτικϊ και μϐνο το δικαύωμα να 
ορύζει το περύγραμμα των αρχιτεκτονικών ϐγκων του ςκηνικοϑ, ενώ ο ηλεκτρολϐγοσ 
αναλϊμβανε ουςιαςτικϊ τισ χρωματικϋσ επιλογϋσ, μϋςω του φωτιςμοϑ.9  
Παρ’ ϐλο που οι πληροφορύεσ μασ για τη χρόςη των φωτιςμών και ϊλλων 
τεχνολογικών μϋςων ςτο θϋατρο τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ εύναι αποςπαςματικϋσ, 
αξύζει να αναφϋρουμε οριςμϋνα παραδεύγματα που φανερώνουν, πρϊγματι, τη 
ςημαντικό θϋςη που εύχε καταλϊβει η τεχνολογύα: ο ζωγρϊφοσ και ςκηνογρϊφοσ Georgi 
Yakoulov, την περύοδο 1918-1928, αςχολόθηκε με την εφαρμογό αυτοϑ που εύχε 
ονομϊςει «ζωγραφικό-φωσ» (svetopis), ϋνα εύδοσ «φωτιςτικοϑ παιχνιδιοϑ» που 
μεταβϊλλει διαρκώσ τη ςκηνογραφύα, ςε αντύθεςη με την εφαρμογό τησ «ζωγραφικόσ-
χρώματοσ» (tsvetopis). ΢το ανϋβαςμα τησ ϐπερασ του Wagner Rienzi, ςτην Όπερα Zimin 
τησ Μϐςχασ, ο Yakoulov χρηςιμοπούηςε αυτόν την τεχνικό ωσ «ςυμφωνύα φωτϐσ», 
δηλαδό αξιοπούηςε ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ μια ευρεύα κλύμακα αποχρώςεων του φωτϐσ 
για την εικαςτικό οργϊνωςη των ιδιαύτερων ςκηνών τησ παρϊςταςησ.10 
Εύναι γνωςτϋσ, επύςησ, περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ ο φωτιςμϐσ χρηςιμοποιόθηκε 
πολϑ ουςιαςτικϊ, ϐπωσ ςτο Θϋατρο Δωματύου τησ Μϐςχασ, απϐ τον διεθνώσ 
αναγνωριςμϋνο φωτιςτό Α. Salzmann, και περιπτώςεισ ϊλλων παραςτϊςεων, ϐπου το 
φιλμ και οι προβολϋσ ενςωματώθηκαν ςτη δρϊςη, ϐπωσ ςτην παρϊςταςη Διάςταςη με 
ςκηνοθϋτη τον Αlexei Popov και ςκηνογρϊφο τον Nikolai Αkimov.11 Ο Vadim Ryndin 
ςτουσ Άγνωςτουσ ςτρατιώτεσ του L.S. Pervomaiski, το 1932, χρηςιμοπούηςε ςλϊιτσ και 
ςτισ τελευταύεσ παραςτϊςεισ των Σairov και Lukianov (ςτο Μάκιναλ και ςτην 
Εξημέρωςη του κυρίου Ρόμπινςον) «επικϋντρωςε την ενϋργεια τησ καλλιτεχνικόσ 
                                                 
9 ΢το ύδιο. 
10 Βλ. Ζαν Κλοντ Μαρκαντϋ, «Για το φωσ», ςτο: Μιλτιϊδησ Παπανικολϊου (επιμ.), Φωσ και χρώμα ςτη 
ρωςική πρωτοπορία, Η ςυλλογή Κωςτάκη από το Κρατικό Μουςείο ΢ύγχρονησ Σέχνησ ςτη Θεςςαλονίκη, 
Dumont, Kολωνύα 2004, ς. 557-558. Οι ϐροι «ζωγραφικό-φωσ» και «ζωγραφικό-χρώμα» αναφϋρονται ςτο 
ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο χωρύσ περαιτϋρω ςτοιχεύα. ΢ϑμφωνα με τον Ζαν-Κλοντ Μαρκαντϋ, οι αναζητόςεισ 
πρωτοπϐρων ζωγρϊφων, ϐπωσ η Ekster, η Popova, ο Μalevich, κ.ϊ., την περύοδο 1910-1920, γϑρω απϐ την 
ανακϊλυψη και κατανϐηςη του κοςμικοϑ-ςυμπαντικοϑ ρυθμοϑ τησ ζωόσ, οδόγηςαν ςτην ανϊδυςη ενϐσ 
νϋου φωτϐσ ϐχι εξωτερικοϑ, ϐπωσ του όλιου, αλλϊ εςωτερικοϑ, που ανϊβλυζε απϐ τισ ενϋργειεσ του κϐςμου 
και τα βϊθη τησ ζωγραφικόσ επιφϊνειασ. Σο φωσ δεν παρουςιαζϐταν ωσ φωτιςμϐσ αλλϊ ωσ ενϋργεια. Οι 
αντιλόψεισ αυτϋσ διαμορφώθηκαν ςτη Ρωςύα εξαιτύασ τησ ςχϋςησ που εύχαν αναπτϑξει οι πρωτοπϐροι 
καλλιτϋχνεσ με την εκκληςιαςτικό εικϐνα και τη θεολογύα των θεύων ενεργειών και του ηςυχαςμοϑ. Ο 
Μαρκαντϋ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο αναφϋρεται κυρύωσ ςτην οπτικό και εννοιολογικό μνόμη των Ρώςων 
ζωγρϊφων, η οπούα ςυνδϋεται με τα παραπϊνω. Για τη ςκηνογραφικό δουλειϊ του Yakoulov, βλ. 
http://www.pasdacier.co.uk/model.htm. (15/6/2011).  
11 Margolin, Khudozhniki Teatra za 15 let, ς. 65. 
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εφεϑρεςησ ςτον ςκηνογραφικϐ φωτιςμϐ».12 Η προβολό που χρηςιμοποιόθηκε ςτα 
τελϊρα τησ περιςτροφικόσ ςκηνόσ για την παρϊςταςη των Άγνωςτων ςτρατιωτών 
εμπλουτύςτηκε ςτο Μάκιναλ με αφηρημϋνα ϋγχρωμα διακοςμητικϊ ςχϋδια και με 
περιγρϊμματα των γραμμϊτων και των μηχανικών τμημϊτων, που προβϊλλονταν ςτισ 
πύςω κουϏντεσ.  
Οι φωτοςυνθϋςεισ του Ryndin φαύνονταν ςτουσ ςυγχρϐνουσ του καμιϊ φορϊ 
υπερβολικϊ ςυμβολικϋσ ό υπερβολικϊ δυναμικϋσ, ϋτςι ώςτε να υπεριςχϑουν ςε ςχϋςη 
με τη ςκηνικό δρϊςη. Όμωσ ο φωτιςμϐσ, κατϊ την ϊποψη του Μargolin, μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ απϐ τον ζωγρϊφο με τϋτοιο τρϐπο, ώςτε να δημιουργόςει μϋςα ςτην 
παρϊςταςη τη δυναμικό και κοινωνικϊ αιχμηρό και παραςτατικό ατμϐςφαιρα που 
χρειϊζεται, αιχμαλωτύζοντασ την προςοχό του θεατό.13 
 
Ο επαγγελματιςμόσ και η εξειδίκευςη 
 Ένα ϊλλο θϋμα που τονιζϐταν, επύςησ, ςε πολλϊ θεωρητικϊ κεύμενα τησ εποχόσ όταν η 
αναγκαιϐτητα να υπϊρξει ϋνασ πιο αυςτηρϊ καθοριςμϋνοσ επαγγελματιςμϐσ ςτο 
θϋατρο, αλλϊ και να διαχωρύζονται με ςαφόνεια οι αρμοδιϐτητεσ του ςκηνοθϋτη ςε 
ςχϋςη με τον ςκηνογρϊφο και ενύοτε του ςκηνογρϊφου ςε ςχϋςη με τον ενδυματολϐγο. 
Παρϐλο που η εξϋλιξη του ςκηνοθϋτη ςε ςκηνογρϊφο (Μeyerhold) και του 
ςκηνογρϊφου ςε ςκηνοθϋτη (Shlepianov, Akimov) αποτελοϑςε ϋνα ςυχνϐ φαινϐμενο 
τησ εποχόσ, εκφραζϐταν μια επιφϑλαξη απϋναντύ του. Ο Margolin υποςτόριζε ϐτι 
αποδϋχεται αυτϐ το φαινϐμενο, με την προϒπϐθεςη ο ςκηνοθϋτησ να κατϋχει αξιϐλογεσ 
γνώςεισ ςτο πεδύο των εικαςτικών τεχνών και τησ υλικόσ διαμϐρφωςησ τησ 
παρϊςταςησ και ο ζωγρϊφοσ να κατϋχει ςε βϊθοσ τη μαςτοριϊ τησ δουλειϊσ με τουσ 
ηθοποιοϑσ.14 
Η ϊποψη του Σairov απϋναντι ςτην τϊςη η ςκηνοθεςύα να αναλαμβϊνεται απϐ 
τον ςκηνογρϊφο ό και το αντύθετο εύναι αρνητικό. Μια τϋτοια αντιμετϊθεςη 
αντικειμϋνου τη θεωροϑςε ο ύδιοσ αςϑμφορη για το θϋατρο, επειδό πύςτευε ϐτι δεν 
αρκεύ οϑτε μια ζωό για να εξειδικευτεύ κϊποιοσ ςτον τομϋα του, πϐςο μϊλλον για να 
επιδεύξει πραγματικό δεξιϐτητα και ςε κϊποιον ϊλλο. Ανϊλογη επιφϑλαξη εκφρϊζει και 
για τα μαζικϊ θεϊματα και τον εραςιτεχνιςμϐ που τα διϋκρινε. Ωσ πιθανό δϐκιμη λϑςη 
                                                 
12 ΢το ύδιο, ς. 100. Σο ϋργο οι Άγνωςτοι ςτρατιώτεσ αναφϋρεται ςε ϋνα επειςϐδιο ανταρςύασ ςτο λιμϊνι τησ 
Μαϑρησ Θϊλαςςασ ςτη διϊρκεια του εμφϑλιου πολϋμου. Σο ςκηνικϐ του Ryndin πρϐςφερε τη δυνατϐτητα 
εϑκολων μετατροπών του ςκηνικοϑ, απϐ κατϊςτρωμα πλούου ςε μυςτικό κρυψώνα, επιτελεύο των 
ςταςιαςτών κτλ. Βλ. Ν. Worall, «Alexander Tairov, 1885-1950» ςτο: Modernism to Realism on the Soviet 
Stage, Tairov–Vakhtangov–Okhlopkov, Cambridge University Press, Καύμπριτζ 2008, ς. 55-58. 
13 Margolin, Khudozhniki Teatra za 15 let, ς. 100-101. 
14 ΢το ύδιο, ς. 9. 
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προτεύνει την οργϊνωςη Υεςτιβϊλ, που δε θα διεκδικοϑςαν την ιςοτιμύα με το 
επαγγελματικϐ θϋατρο, αλλϊ θα διαφοροποιοϑνταν ουςιαςτικϊ απϐ αυτϐ.15 
Αντύςτοιχα και ο τεχνοκριτικϐσ Μοkulski, για να υποςτηρύξει την ανϊγκη 
διαχωριςμοϑ των ειδικοτότων, επικαλοϑνταν παραδεύγματα απϐ την ιςτορύα του 
θεϊτρου του 17ου και 18ου αιώνα, τονύζοντασ το γεγονϐσ ϐτι απϐ τϐτε υπόρχε ο 
διαχωριςμϐσ του décorateur (διακοςμητό ―με την ςημερινό ϋννοια του ςκηνογρϊφου) 
και του dessinateur (ςχεδιαςτό ―με τη ςημερινό ϋννοια του ενδυματολϐγου). Σην 
ϊποψό του τη ςτόριζε με μια πολϑ λεπτομερό περιγραφό των διαφορετικών 
λειτουργιών τησ κϊθε ειδικϐτητασ.16 Επιπρϐςθετα υποςτόριζε ϐτι, παρϐλο που ςτη 
ςϑγχρονό του εποχό η διαφοροπούηςη δεν υπϊρχει και τα δυο επαγγϋλματα 
υπηρετοϑνται απϐ το ύδιο πρϐςωπο, εντοϑτοισ εύναι εμφανόσ η κλύςη τοϑ κϊθε 
ζωγρϊφου προσ τη μύα ό την ϊλλη κατεϑθυνςη. Ανεξϊρτητα πϊντωσ απϐ το γεγονϐσ 
αυτϐ, ο Μοkulski υποςτόριζε ϐτι ειδικϊ ο ζωγρϊφοσ οφεύλει να αποκτόςει υψηλό 
τεχνογνωςύα, τϐςο ςτη ςκηνογραφύα ϐςο και ςτη θεατρικό ενδυματολογύα, 
προκειμϋνου να εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετόςει τισ ιδιομορφύεσ τόσ εκϊςτοτε ςκηνικόσ 
ϋκφραςησ:  
«Για τον θεατρικϐ ζωγρϊφο, ανεξϊρτητα απϐ το ταλϋντο του, χρειϊζεται ϋνασ ειδικϐσ 
τρϐποσ ςκϋψησ, ειδικϐ μϊτι, ευρηματικϐτητα, αντύληψη του επιπϋδου, του βϊθουσ και τησ 
μεταφορϊσ των χρωμϊτων και των μορφών ςτη ςυγκεκριμϋνη γλώςςα του υλικοϑ και 
τησ ανθρώπινησ ανατομύασ. ΢τη διαδικαςύα τησ μεταφορϊσ αυτόσ πολλϊ εξαιρετικϊ 
ςχϋδια, ϐςον αφορϊ τη ζωγραφικό, μποροϑν να φανοϑν ϊχρωμα και ακατανϐητα. 
Αντύθετα, ϋνασ ζωγρϊφοσ που η αξύα του δεν εύναι και τϐςο μεγϊλη μπορεύ να φανεύ 
εξαιρετικϐσ ςκηνογρϊφοσ. ΢ε κανϋναν ϊλλο απϐ τουσ τομεύσ τησ εικαςτικόσ τϋχνησ δεν 
παύζει τϐςο μεγϊλο ρϐλο, εκτϐσ απϐ το ατομικϐ ταλϋντο, η γνώςη του υλικοϑ και η κατοχό 
του τεχνικοϑ μϋρουσ τησ δουλειϊσ».17 
 
Η οργάνωςη τησ καταςκευήσ, το ςχέδιο ενόσ «νέου οργανιςμού» 
Η ρωςικό πρωτοπορύα υπόρξε ϋνα απϐ τα κινόματα που θα δώςουν μεγϊλη ϋμφαςη 
ςτο υλικϐ καταςκευόσ και ςτη ματιϋρα, ςτο κολλϊζ ετερϐκλητων υλικών και ςτην 
τεχνικό καταςκευό. ΢ημαντικό προςωπικϐτητα, εκτϐσ απϐ τον ζωγρϊφο-διακοςμητό 
τησ πρώιμησ περιϐδου, εύναι και ο ζωγρϊφοσ που ουςιαςτικϊ εγκαταλεύπει τη 
                                                 
15 Alexander Tairov, «The Spectator» ςτο: Notes of a Director, μτφ. William Kuhlke, University of Miami 
Press, Coral Gables 1969, ς. 139.  
16 Αναφϋρεται ϐτι οι Σοrelli και Bibiena δεν εύχαν ανϊμειξη ςτη δημιουργύα κοςτουμιών, ϐπωσ και οι Jean 
Bérain και Louis Boquet δεν αναμεύχθηκαν ςτη ςκηνογραφύα. Όςον αφορϊ ςτον ςκηνογραφικϐ τομϋα, ςτη 
Ρωςύα τησ εποχόσ, διακρύνονται: οι Golovin, Shuko, Rabinovich, Dmitriev και Levin, ενώ ςτον 
ενδυματολογικϐ οι: Benois, Bakst, Ekster, Akimov και Khodasevich. Βλ. Sergei Mokulski, «Valentina 
Κhodasevich kak master teatralnovo kostiuma», ςτο M. Κuzmin, S. Radlov, A. Movsenson, C. Mokulski, 
Khodasevich Valentina, Academia, Λϋνινγκραντ 1927, ς. 30-32 (ςτα ρωςικϊ) ςτο: Αρχεύο Γ. Κωςτϊκη, 
Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, Κρατικϐ Μουςεύο ΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, Θεςςαλονύκη, αριθμϐσ εγγραφόσ Α 145.  
17 ΢το ύδιο. 
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ζωγραφικό ρεαλιςτικό αναπαρϊςταςη ςτον καμβϊ και ςτρϋφεται ςτην καταςκευό και 
τη βιομηχανικό παραγωγό.  
Σο ϐραμα για μια τϋχνη που θα αναμορφώςει ολϐκληρη την κοινωνύα εύχε 
εμφανιςτεύ νωρύσ ςτη Δϑςη: ςτο κύνημα των Προραφαηλιτών, ςτο κύνημα Αrts and 
Crafts, ςτουσ Αιςθετιςτϋσ, ςτα Βιεννϋζικα εργαςτόρια, ςτο Deutsches Werkbund και ςε 
ϊλλα βραχϑβια κινόματα. Αλλϊ και ςτη Ρωςύα, παρϐλο που το μοντϋλο του καλλιτϋχνη-
μηχανικοϑ γύνεται το επύςημο πρϐτυπο του κονςτρουκτιβιςμοϑ, η ιδϋα τησ 
ωφελιμιςτικόσ κοινωνικϊ τϋχνησ εύχε απαςχολόςει ςϑςςωμο τον ρωςικϐ καλλιτεχνικϐ 
κϐςμο αρκετϊ νωρύτερα και εύχε ςυμπορευτεύ με τισ αντύςτοιχεσ τϊςεισ που 
διαμορφώθηκαν ςτο εξωτερικϐ απϐ τα μϋςα του 19ου αιώνα. Ήδη οι πρώτεσ 
αντύςτοιχεσ προςπϊθειεσ αρχύζουν να υλοποιοϑνται ςτη δεκαετύα του 1880, με τον 
καλλιτεχνικϐ κϑκλο του Abramtsevo και του Talaskino και με την αναγϋννηςη των 
λαώκών παραδοςιακών διακοςμητικών τεχνών, ϐπου, παρϊλληλα με τη ζωγραφικό και 
τη γλυπτικό, καλλιεργοϑνταν και η λαώκό διακοςμητικό τϋχνη. Έτςι, τα 
ςουπρεματιςτικϊ ςχϋδια που ςχεδύαζαν, για τον αγροτικϐ ςυνεταιριςμϐ Βερμπϐφκα, η 
Popova και η Rozanova (1916), προκειμϋνου να ενςωματωθοϑν ςε λαώκϊ κεντόματα, 
ϐπωσ και η εικϐνα τησ μητϋρασ του Μalevich να πλϋκει αντύςτοιχα ςουπρεματιςτικϊ 
μοτύβα ςε πουλϐβερ, όταν μερικϊ απϐ τα πιο ιδανικϊ παραδεύγματα τησ εφαρμογόσ τησ 
τϋχνησ ςτην καθημερινϐτητα. Ουςιαςτικϊ, το πϋραςμα ςτον κονςτρουκτιβιςμϐ βρύςκει 
τουσ καλλιτϋχνεσ ώριμουσ για ακϐμη περιςςϐτερα ϊλματα: 
«Η μορφό, το χρώμα και η υφό γύνονται υλικϊ και υποτϊςςονται ςτη γραμμό που ελϋγχει 
και καθορύζει ϐλη τη δομό τησ καταςκευόσ. Η δομικό ςτιγμό εμπεριϋχει μϊλλον την 
οργϊνωςη, ό το ςχϋδιο, ενϐσ εντελώσ νέου οργανιςμού,18 παρϊ μια αναπαρϊςταςη ό μια 
αφηρημϋνη ζωγραφικό καβαλϋτου που προβϊλλει ειδικϊ προβλόματα τεχνικόσ. […] Μια 
καταςκευό (που με την αυςτηρό ϋννοια τησ λϋξησ εύναι η οργϊνωςη ενϐσ πραγματικοϑ 
αντικειμϋνου) δεν μπορεύ να πραγματωθεύ παρϊ μϐνο ωσ υλικϐ. Ωσ εκ τοϑτου, η 
κατϊλληλη χρόςη του υλικοϑ ϋχει πρωταρχικό ςημαςύα. Κϊθε ςϑςτημα καταςκευόσ 
απαιτεύ ειδικό χρόςη του υλικοϑ που διαθϋτει. Κϊθε τϋτοιο ςϑςτημα θα εύναι η επινϐηςη ό 
                                                 
18 Η υπογρϊμμιςη εύναι δικό μου. Με τον ϐρο «νϋοσ οργανιςμϐσ» γύνεται πιθανϐτατα αναφορϊ ςε ϋνα 
προώϐν οργανωμϋνο τϐςο ςοφϊ, ώςτε να λειτουργεύ ςαν οργανικϐ. Εύναι γεγονϐσ ϐτι πολλού καλλιτϋχνεσ 
τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ ενδιαφϋρονταν για το οργανικϐ ςτοιχεύο ςτην τϋχνη, ϐπωσ ο Μ. Μatiushin, 
μουςικϐσ και ζωγρϊφοσ, ο οπούοσ εμπνεϑςτηκε ϋνα πρωτϐτυπο εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα, αυτϐ τησ 
«Οργανικόσ παιδεύασ». Παρϊλληλα, ο ζωγρϊφοσ P. Filonov θεωροϑςε ϐτι ο ζωγραφικϐσ πύνακασ 
αποτελοϑςε ϋνα εύδοσ οργανικοϑ ϐντοσ, που ανϋπτυςςε μια πλόρη επαφό με το περιβϊλλον του. Βλ. Άλα 
Παβελύχινα, «Λύγα λϐγια για την ‘Οργανικό Παιδεύα’ του Μιχαόλ Ματιοϑςιν», ςτο: Άννα Καφϋτςη (επιμ.), 
Ρωςική Πρωτοπορία 1910-1930. Η ΢υλλογή Κωςτάκη. Κατάλογοσ Έκθεςησ, τμ. 1,Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, 
Εθνικό Πινακοθόκη και Μουςεύο Αλεξϊνδρου ΢οϑτςου, Ευρωπαώκϐ Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Δελφών, Αθόνα, 
1995, ς. 278-281. Βλ. ακϐμα ϋργα των μαθητών του Μatiushin, οι οπούοι διδϊχθηκαν το ςϑςτημϊ του ςτο 
Ίδρυμα ΓΚΙΝΦΟΤΚ (GINKhuk) τη δεκαετύα του ’20 απϐ τη ΢υλλογό Κωςτϊκη του Κρατικοϑ Μουςεύου 
΢ϑγχρονησ Σϋχνησ ςτη Θεςςαλονύκη:  
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/collections/db/search.html?StylesIndexingTerms=86 
(15/6/2011).  
Για τον P. Filonov, βλ. Νικολϋτα Μύςλερ, «Ειςαγωγικϐ ςχϐλιο ςτη διακόρυξη τησ ‘οικουμενικόσ ϊνθιςησ’», 
ςτο: Άννα Καφϋτςη (επιμ.), Ρωςική Πρωτοπορία 1910-1930. Η ΢υλλογή Κωςτάκη. Θεωρία-Κριτική, τμ. 2, 
Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ, Εθνικό Πινακοθόκη και Μουςεύο Αλεξϊνδρου ΢οϑτςου, Ευρωπαώκϐ Κϋντρο Δελφών, 
ς. 217. 
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η τελειοπούηςη ενϐσ πρϊγματοσ, ϐχι η αντανϊκλαςη ό [η] απεικϐνιςό του. Εδώ παϑουμε 
να αναζητϊμε ςτη φϑςη το ςϑςτημα που χρειαζϐμαςτε. Οι ιδιαύτερεσ μορφϋσ τησ 
καταςκευόσ θα καθοριςτοϑν απϐ τισ ειδικϋσ απαιτόςεισ του υλικοϑ, τη μϋθοδο 
επεξεργαςύασ του και τα προβλόματα που θϋτει [και] ϐχι απϐ την επαναληπτικό χρόςη 
μορφών που όδη υπϊρχουν».19  
Η παραπϊνω θϋςη του Rodchenko εξηγεύ, κατϊ κϊποιον τρϐπο, την αντιμιμητικό 
τϊςη απϋναντι ςτην πραγματικϐτητα, που διϋκρινε το κύνημα του κονςτρουκτιβιςμοϑ, 
αλλϊ και ϐλη αυτόν τη χωρύσ ιςτορικϐ προηγοϑμενο ςυνεχό και εντυπωςιακό εμφϊνιςη 
νϋων καλλιτεχνικών μορφών ςτη ςκηνογραφύα και ακϐμα περιςςϐτερο ςτην 
ενδυματολογύα τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ. Εξηγεύ ακϐμα την ικανϐτητα των 
καλλιτεχνών να «χτύζουν» κοςτοϑμια, ϐπωσ του Α. Vesnin για το Μαργαριτάρι τησ 
Αδαλμίνασ (1921), ϋργο που βαςιζϐταν ςτο παραμϑθι του Copellius και διαςκευϊςτηκε 
απϐ τον Νοvikov. ΢την παρϊςταςη του ςυγκεκριμϋνου ϋργου για το Παιδικϐ Θϋατρο τησ 
Μϐςχασ τα κοςτοϑμια όταν κυριολεκτικϊ «οικοδομημϋνα». Ετερϐκλητα υλικϊ, ϐπωσ 
φϑλλα μετϊλλου, κϐλλα, δαμϊςκο, βελοϑδο, μουςαμϊσ, χαρτϐνι και ατςαλϐςυρμα, 
αποκτοϑςαν ςτην παρϊςταςη εκφραςτικό μορφό. Άρεςαν ςτουσ ηθοποιοϑσ, αν και δεν 
όταν εϑκολο να τα χειριςτοϑν. Πληροφοροϑμαςτε, ωςτϐςο, απϐ δημοςιεϑματα τησ 
εποχόσ, ϐτι για το παιδικϐ κοινϐ η κατανϐηςη αυτόσ τησ κυβιςτικόσ τεχνικόσ όταν 
δϑςκολη.20 
Παρ’ ϐλο που η μη αντικειμενικό τϋχνη, ωσ εφαρμογό ςτη ςκηνογραφύα-
ενδυματολογύα, όταν δυςνϐητη απϐ ϋναν μϋςο θεατό, οι ύδιοι οι καλλιτϋχνεσ 
επιχειροϑςαν να καταςτόςουν ςαφεύσ και αποδεκτϋσ τισ αρχϋσ τησ, με διαλϋξεισ και 
γραπτϊ ντοκουμϋντα.21 Γνωρύζουμε ϐτι ςτισ 4 ΜαϏου 1922 ο Vesnin ςε μια διϊλεξό του 
ςτο ΙΝΚΗUK (Ινςτιτοϑτο Καλλιτεχνικόσ Παιδεύασ ςτη Μϐςχα) για τη Φαίδρα του Racine, 
                                                 
19 Αλεξϊντερ Ροντςϋνκο, «Η γραμμό» ςτο: Margarita Tupitsyn (επιμ.), Rodchenko–Popova. Ορίζοντασ τον 
κονςτρουκτιβιςμό, Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ-Kρατικϐ Μουςεύο ΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, ΢υλλογό Κωςτϊκη, 
Θεςςαλονύκη 2009, ς. 15.  
20 Selim Omarovich Khan–Magomedov, Alexander Vesnin I konstruktivizm, Rossiiskaia Akademia 
Arkhitektury I Stroitel'nykh Nauk (RAASN), Arkhitektura-S, Μϐςχα 2007, ς. 126-127 (ςτα ρωςικϊ). 
21 Τπϐ τον ϐρο μη αντικειμενικό τϋχνη εννοοϑμε την ϊρνηςη τησ ρεαλιςτικόσ απεικϐνιςησ του αντικειμϋνου 
ςτη ζωγραφικό. Η μη αντικειμενικό τϋχνη ταυτύζεται επύςησ γενικϐτερα και με τη μη παραςτατικό τϋχνη. Ο 
κυβιςμϐσ και ο φουτουριςμϐσ θεωροϑνται προςτϊδια των αναζητόςεων για τη μη αντικειμενικό 
ζωγραφικό, καθώσ δεν κατϊργηςαν πλόρωσ το αντικεύμενο. Ενδιαφϋρον ϋχει να εξετϊςουμε τισ απϐψεισ 
των ύδιων των ζωγρϊφων τησ ρωςικόσ πρωτοπορύασ, ςχετικϊ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Όπωσ δηλώνει η 
Olga Rozanova: «Η παραςτατικό τϋχνη γεννόθηκε απϐ την αγϊπη για το αντικεύμενο. Η μη αντικειμενικό 
τϋχνη γεννόθηκε απϐ την αγϊπη για το χρώμα, εύναι κατεξοχόν ζωγραφικό»: Όλγα Ροζϊνοβα, «Κυβιςμϐσ, 
φουτουριςμϐσ ςουπρεματιςμϐσ», ςτο: Καφϋτςη (επιμ.), Ρωςική πρωτοπορία 1910-1932, ς.148-149. Η 
Varvara Stepanova θεωρεύ ϐτι η μη αντικειμενικό τϋχνη ϋγινε πραγματικϐτητα γϑρω ςτο 1913 και 
εκφρϊςτηκε ιδιαύτερα ςυνειδητϊ απϐ το κύνημα του ςουπρεματιςμοϑ. Αναπτϑχθηκε επύςησ ανεξϊρτητα, 
μϋςα απϐ τισ προςωπικϋσ ανακαλϑψεισ δημιουργών που δεν ανόκαν απαραύτητα ςε κϊποιο ρεϑμα. Θεωρεύ 
πωσ το ςτοιχεύο που διαςαφηνύςτηκε αρκετϊ ςυγκεκριμϋνα ςτη μη αντικειμενικό δημιουργύα όταν η 
απουςύα μονϐπλευρησ ερμηνεύασ του ϋργου ζωγραφικόσ, καθώσ και η φωτεινό προςωπικϐτητα και η 
ατομικό ιδιαιτερϐτητα ςχεδϐν κϊθε μη αντικειμενιςτό ζωγρϊφου. Βλ. Varvara Stepanova «Για τη μη 
αντικειμενικό τϋχνη (ςτη ζωγραφικό)», ςτο: Γιϊννησ Μπϐλησ, Μαρύα Σςαντςϊνογλου (επιμ.), Σέχνη και 
ουτοπία, Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ-Κρατικϐ Μουςεύο ΢ϑγχρονησ Σϋχνησ, ΢υλλογό Κωςτϊκη, Θεςςαλονύκη 
2003, ς. 118-121, ϐπωσ και το κεύμενο με τύτλο «Μη αντικειμενικό δημιουργύα», ςτο: Καφϋτςη (επιμ.), 
Ρωςική πρωτοπορία 1910-1932, ς. 232.  
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επιχεύρηςε να δώςει απαντόςεισ ςχετικϊ με τη χρόςη του τριςδιϊςτατου κοςτουμιοϑ.22 
΢την παρϊςταςη αυτό τα ενδυματολογικϊ αξεςουϊρ δουλεϑτηκαν ςαν πειραματικϋσ, 
μη αντικειμενικϋσ ςυνθϋςεισ, ςε μια πλόρη ςυμφωνύα με το ςκηνικϐ.23 ΢ϑμφωνα με τισ 
ζωγραφικϋσ μακϋτεσ του Vesnin ςτο κεκλιμϋνο πϊτωμα και ςτο πρώτο πλϊνο τησ 
ςκηνόσ, διαμορφωμϋνο με ρϊμπεσ, πατϊρια και κολϐνεσ, χρηςιμοποιόθηκαν θερμϊ 
χρώματα ώχρασ και καφϋ, και δϋςμεσ μαϑρου και λευκοϑ, προκειμϋνου να τονιςτεύ η 
πλαςτικϐτητα του ςκηνικοϑ χώρου. Σο φϐντο αποτελοϑςε μια ςϑνθεςη απϐ 
γεωμετρικϊ επύπεδα ςε βαςικϊ χρώματα, ϐπωσ το κύτρινο, το μπλε και το κϐκκινο, τα 
οπούα οργανώνονταν δυναμικϊ ςτον χώρο, ςε διαφορετικϋσ κλύςεισ και ςχϋςεισ, 
προκαλώντασ την αύςθηςη ενϐσ ςκηνικοϑ τοπύου φορτιςμϋνου με οπτικϋσ εντϊςεισ. 
΢υνδετικϐ ςτοιχεύο ανϊμεςϊ τουσ όταν οι δϋςμεσ ϊςπρου και μαϑρου και οι τονικϋσ 
διαβαθμύςεισ τοϑ εκϊςτοτε χρώματοσ, που εμφανύζονταν ςτισ ακμϋσ των ςχημϊτων. Σα 
πλαώνϊ, πύςω και ϊνω τμόματα του ςκηνικοϑ όταν γεμϊτα απϐ επϊλληλα, διςδιϊςτατα, 
πλακϊτα ζωγραφικϊ τελϊρα, κοντϊ ςτη λογικό των «Ζωγραφικών αρχιτεκτονημάτων» 
τησ L. Popova και οριςμϋνων μη αντικειμενικών ϋργων του Vesnin, που 
δημιουργόθηκαν ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1920.24 Ο αριθμϐσ και η θϋςη τουσ 
πούκιλλε ανϊλογα με τισ ςκηνικϋσ απαιτόςεισ του ϋργου. 
Ο Σairov αναφϋρει ϐτι ϋδωςε αρκετϋσ διαλϋξεισ ςχετικϊ με τη ςκοπιμϐτητα του 
νϋου θεϊτρου και υποςτόριξε με διϊφορουσ τρϐπουσ την πύςτη του ςτη δυναμικό τησ 
τριςδιϊςτατησ καταςκευόσ ςτα ςκηνικϊ και τα κοςτοϑμια. Αναφερϐμενοσ ςτη ςκηνικό 
ατμϐςφαιρα ςημειώνει ϐτι, ϐντασ και ο ύδιοσ καταςκευαςτόσ τησ ςκηνόσ, 
«διειςδϑει μϋςα ςτα φαινϐμενα και απϐ τη θαυμαςτό διεργαςύα του ςϑμπαντοσ επιλϋγει  
αυτοϑσ τουσ αρχϋγονουσ κρυςτϊλλουσ, ςτη δημιουργικό αρμονύα των οπούων κρϑβεται η 
χαρϊ και η δϑναμη τησ τϋχνησ του. […] Αυτού θα αποτελϋςουν τισ βαςικϋσ γεωμετρικϋσ 
φϐρμεσ, που εξυπηρετοϑν ωσ υλικϊ ςτην καταςκευό του νϋου μοντϋλου. […] Βϋβαια, αυτϋσ 
οι δομϋσ δεν παρϊγουν κϊποιο εύδοσ ψευδαύςθηςησ ζωόσ, εύναι μϊλλον γνόςια ελεϑθερεσ 
και δημιουργικϋσ καταςκευϋσ, οι οπούεσ δεν αναγνωρύζουν ϊλλουσ νϐμουσ παρϊ τουσ 
                                                 
22 Η Φαίδρα, ϐπωσ και το Ζιροφλέ Ζιροφλά, παρουςιϊςτηκε ςτο Παρύςι και ςτη Γερμανύα. Η κριτικό όταν 
θετικό για τη Φαίδρα. Ο Αntoine αναφϋρθηκε ςτην εκπληκτικό ομορφιϊ των κοςτουμιών και ςτην 
ευτυχιςμϋνη επιςτροφό του μακιγιϊζ ςτην αρχαύα μϊςκα. Εκτιμόθηκε ακϐμη το γεγονϐσ ϐτι οι καταςκευϋσ 
πραγματοποιόθηκαν με απλϊ και φτηνϊ μϋςα. Βλ. Selim Omarovich Khan-Magomedov, Alexander Vesnin I 
konstruktivizm, ς. 141, 155-156 (ςτα ρωςικϊ). Βλ. οπτικϐ υλικϐ για τη Φαίδρα: 
http://library.calvin.edu/hda/node/2217 (15/6/2011).  
23 ΢το ςημεύο αυτϐ θα πρϋπει να τονύςουμε την παρϊλληλη δρϊςη τοϑ Vesnin ςτη ζωγραφικό. Πριν απϐ την 
παρϊςταςη τησ Φαίδρασ, ο Vesnin ςυμμετεύχε ςτην περύφημη ϋκθεςη 5Χ5=25 ςτη Μϐςχα, το ΢επτϋμβρη του 
1921. Η ϋκθεςη πραγματοποιόθηκε ωσ αποχαιρετιςμϐσ ςτη ζωγραφικό. Πϋντε καλλιτϋχνεσ, οι Rodchenko, 
Popova, Stepanova, Vesnin και Ekster, εξϋθεςαν πύνακϋσ τουσ και δημιοϑργηςαν πϋντε ξεχωριςτϊ εξώφυλλα 
με δηλώςεισ τουσ για πϋντε χειροπούητουσ καταλϐγουσ. Σο δεϑτερο μϋροσ τησ ϋκθεςησ ϊνοιξε τον Οκτώβρη 
και ςτϐχευε να παρουςιϊςει τρϐπουσ με τουσ οπούουσ η τϋχνη θα μποροϑςε να εξελιχθεύ, ώςτε να 
διεκδικόςει ϋναν ρϐλο ςτην καθημερινό ζωό. Βλ. Μαργαρύτα Σουπύτςιν, «Μϋςα ςτην παραγωγό: ο 
κονςτρουκτιβιςτικϐσ κώδικασ», ςτο: Tupitsyn (επιμ.), Rodchenko-Popova, Ορίζοντασ τον κονςτρουκτιβιςμό, 
ς. 22-23. 
24 Σα «Ζωγραφικά αρχιτεκτονήματα» τησ L. Popova ανόκουν ςτην κατηγορύα των μη αντικειμενικών ϋργων 
και εκτελϋςτηκαν την περύοδο 1916-21. Η ϋννοια του αρχιτεκτονόματοσ αναφϋρεται ςτο δυναμικϐ 
ςχεδιαςμϐ γεωμετρικών μορφών, ϐγκων και υλικών, πϋρα απϐ το αυςτηρϐ πλαύςιο τησ αρχιτεκτονικόσ. Βλ.  
http://www.moma.org/m/tours/EN/floor/5/tour_item/c78444.iphone_ajax (15/6/2011).  
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νϐμουσ τησ εςωτερικόσ αρμονύασ και ϋχουν γεννηθεύ απϐ τη ρυθμικό δυναμικό δομό τησ 
παραγωγόσ. Απϐ ϊποψη αληθοφϊνειασ, αυτϋσ οι δομϋσ ύςωσ μοιϊζουν ςτιλιζαριςμϋνεσ, 
αλλϊ ςτην πραγματικϐτητα εύναι, απϐ την ϊποψη τησ θεατρικόσ τϋχνησ, πρϊγματι 
αληθινϋσ, καθώσ δύνουν ςτον ηθοποιϐ μια αληθινό βϊςη για τη δρϊςη του και 
εναρμονύζονται τϋλεια με την πραγματικϐτητα του υλικοϑ του».25 
Ο Σairov πιςτεϑει ϐτι, ϐταν οι ςκηνικϋσ δομϋσ βαςύζονται ςε αρχϋγονεσ 
γεωμετρικϋσ φϐρμεσ, δεν περιορύζονται οι πλαςτικϋσ δυνατϐτητεσ τησ ςκηνόσ. 
Αντύθετα, απϐ τρεισ γεωμετρικϋσ φϐρμεσ εύναι ελεϑθεροσ κανεύσ να δημιουργόςει μια 
ανεξϊντλητη ποικιλύα απϐ τισ πιο διαφορετικϋσ δομϋσ, εφϐςον «προςεγγύςει τισ 
αρχϋγονεσ φϐρμεσ ϐχι με την προςόλωςη του γεωμϋτρη αλλϊ με την ελευθερύα του 
καλλιτϋχνη για δημιουργικό μεταμϐρφωςη, με ϐλη τη γενναιοδωρύα τησ φανταςύασ 
του». 
«Με το νϋο μοντϋλο, ο νϋοσ καλλιτϋχνησ βρόκε τη δημιουργικό ικανϐτητα να 
απελευθερωθεύ απϐ το καθοριςμϋνο πλαύςιο του καμβϊ και να περϊςει ςτα ενθουςιώδη 
καθόκοντα τησ καταςκευόσ. ΢τουσ καμβϊδεσ ραγιονιςτών, κυβιςτών και φουτουριςτών 
θα καταλϊβεισ εϑκολα ϐτι και γι’ αυτοϑσ, ϐπωσ και για μια νϋα γενιϊ καλλιτεχνών, η 
καταςκευό του νϋου μοντϋλου εύναι μια γνόςια και ενδιαφϋρουςα τϋχνη. Με τη μετϊβαςό 
του ςτο νϋο μοντϋλο, ο καλλιτϋχνησ ςτερεύται τη δυνατϐτητα τησ μεταφορϊσ ςτη ςκηνό 
αρχών τησ ζωγραφικόσ καβαλϋτου που του εύναι ξϋνεσ. Οϑτε μπορεύ να μεταμορφώςει το 
θϋατρο ςε εκθεςιακϐ χώρο για τουσ πύνακϋσ του. Έχει ϐμωσ τη δυνατϐτητα να 
αναλαμβϊνει νϋεσ, χαροϑμενεσ δημιουργικϋσ προςπϊθειεσ για ρυθμικό και πλαςτικό 
δημιουργύα, χωρύσ να δεςμεϑεται απϐ ϊλλουσ νϐμουσ, παρϊ μϐνο απϐ αυτοϑσ τησ 
εςωτερικόσ αρμονύασ και τησ δυναμικόσ ςϑνθεςησ τησ παραγωγόσ».26 
Ωςτϐςο, εύναι προφανϋσ ϐτι το ςκηνικϐ και τα κοςτοϑμια οργανώνονται βϊςει 
εικαςτικών νϐμων, οι οπούοι ϐμωσ οφεύλουν παρϊλληλα να προςαρμοςτοϑν ςτουσ 
κανϐνεσ τησ ςκηνικόσ ςϑνθεςησ και καταςκευόσ. Δεν εύναι τυχαύο, ύςωσ, ϐτι ςτισ 
φωτογραφύεσ ςκηνών απϐ τη Φαίδρα τα μη αντικειμενικϊ ςτοιχεύα που εμφανύζονταν 
ςτισ ζωγραφικϋσ μακϋτεσ μοιϊζουν να ϋχουν περιοριςτεύ ςε αριθμϐ. Περιγραφϋσ τησ 
πρωταγωνύςτριασ Αlisa Koonen για το ςκηνικϐ καθιςτοϑν ςαφϋσ ϐτι υπόρχαν 
αναφορϋσ μϋςω των κεκλιμϋνων ζωγραφικών επιπϋδων ςτα ιςτύα και ςτα ξϊρτια 
πλούων. Όλο το ςκηνικϐ, μετϊ απϐ την απϐρριψη τριών τουλϊχιςτον ςκηνογραφικών 
                                                 
25 Σairov, «Scenic Atmosphere», Notes of a Director, ς. 115-116. 
26 ΢το ύδιο, ς. 118. Ο Σairov ςημειώνει ϐτι η αιςθητικό του θεϊτρου του επηρϋαςε πολλοϑσ ςϑγχρονουσ 
νεαροϑσ δημιουργοϑσ, με αποτϋλεςμα ςε φοιτητικό ϋκθεςη τησ πρώην ΢χολόσ Stroganov τα τρύα τϋταρτα 
των μακετών να θυμύζουν αιςθητϊ τισ ςκηνογραφικϋσ και ενδυματολογικϋσ λϑςεισ που εύχαν προταθεύ ςτο 
θϋατρϐ του. Σο ςυγκεκριμϋνο ςτοιχεύο ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα, καθώσ μϋχρι ςόμερα δεν ϋχει ςυγκροτηθεύ 
μια ολοκληρωμϋνη εικϐνα για τισ αλληλεπιδρϊςεισ ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ ςχολϋσ ςκηνογραφύασ ςτη 
Ρωςύα τησ περιϐδου αυτόσ. Εύναι γεγονϐσ, παρϊλληλα, ϐτι οι ςυνεργϊτεσ του Σairov, ϐπωσ η Ekster, ο 
Vesnin και ο Yakoulov, εύχαν αςκόςει επύδραςη ςτισ νϋεσ γενιϋσ ωσ δϊςκαλοι ςκηνογραφύασ. Αναφϋρουμε, 
για παρϊδειγμα, τον F. Fedorovski, ςυνεργϊτη των Ρωςικών Μπαλϋτων και του F. Komissarzhevsky, που 
εύχε δημιουργόςει δικό του ςχολό. Μαζύ με τον G. Yakoulov δύδαςκε ςτο Θεατρικϐ Εργαςτόρι των Πρώτων 
Ελεϑθερων Καλλιτεχνικών Εργαςτηρύων (Svomas) ςτη Μϐςχα, απϐ το 1918 μϋχρι το 1920 και μετϊ μϋχρι 
το 1923 ςτο Vkhutemas. Ση δεκαετύα του 1920 όταν ο βαςικϐσ ςκηνογρϊφοσ ςτο θϋατρο Μπολςϐι. Πολλού 
μαθητϋσ του, ϐπωσ ο Μ. Sapegin, ο G. Borisov, η Ο. Vinogradova κ.ϊ., ακολοϑθηςαν την αιςθητικό του. Βλ. 
ςτο: Jelena Rakitina (επιμ.), Arte e moda negli anni venti, Bozzetti del teatro russo, Mazzotta, Μιλϊνο και 
Ροβερϋτο 1990, ς. 110. Βλ. τη ζωγραφικό μακϋτα του Fedorovski για την ϐπερα του Wagner 
Aρχιτραγουδιςτέσ τησ Νυρεμβέργησ (1929) ςτο:  
http://www.scholarsresource.com/browse/work/2144664242 (15/6/2011).  
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λϑςεων απϐ τον Σairov και τον Vesnin, παρϋπεμπε ςτην ιδϋα ενϐσ μπαταριςμϋνου 
πλούου, το οπούο απϋδιδαν υπαινικτικϊ. Γνωρύζουμε, απϐ τον ύδιο τον ςκηνογρϊφο, ϐτι 
οριςμϋνοι ςυμβιβαςμού εύχαν γύνει και ςτα κοςτοϑμια, ςε ςχϋςη με τισ αρχικϋσ ιδϋεσ του, 
μετϊ απϐ τισ διαμαρτυρύεσ των ηθοποιών για τη δυςλειτουργικϐτητϊ τουσ.27 Ο 
δυναμικϐσ ςχεδιαςμϐσ του ςκηνικοϑ, τελικϊ, υποχώρηςε εν μϋρει, προκειμϋνου να 
διαγραφεύ ανϊγλυφη η ερμηνεύα του ηθοποιοϑ.28 
Η εποχό τησ ΝΕΠ (1921-1929), ϐταν ο Σairov κατϋθετε τισ εμπειρύεσ του και τισ 
απϐψεισ του ςτο ΢ημειώςεισ ενόσ ςκηνοθέτη, διακρινϐταν, ςϑμφωνα με τον Μοkulski, 
απϐ μια κρύςη χαρακτηριςτικό για το ςϑγχρονο θϋατρο τησ μεταβατικόσ εποχόσ: 
«Αφενϐσ ενδιαφϋρει η ατραξιϐν και αφετϋρου εύναι ϋκδηλη η προςπϊθεια να 
ςυνδυαςτοϑν οι αναζητόςεισ του ενιαύου, μεγϊλου θεατρικοϑ ϑφουσ, αντϊξιου τησ 
ςϑγχρονησ εποχόσ, με τισ προςδοκύεσ του κοινοϑ. ΢ε αυτόν τη μεταβατικό περύοδο, ϋνασ 
μεγϊλοσ ζωγρϊφοσ του επαγγελματικοϑ θεϊτρου εύναι καμιϊ φορϊ αναγκαςμϋνοσ να 
αναλώνει το ταλϋντο του ςε αςόμαντα πρϊγματα. Ωςτϐςο, ς’ αυτϊ τα αςόμαντα του 
δύνεται η αφορμό να θϋςει και να αναλϑςει ςοβαρϊ φορμαλιςτικϊ προβλόματα. Αυτϊ 
εύναι απαραύτητα ςτη δημιουργύα τησ ϑψιςτησ εκφραςτικόσ δυναμικόσ των ηθοποιών τησ 
παρϊςταςησ. Η διαδικαςύα αυτό θα απαιτόςει απϐ τον ζωγρϊφο μια πολϑ δϑςκολη και 
πολϑ εξελιγμϋνη τεχνικό. Εύναι λύγοι οι ςϑγχρονοι ζωγρϊφοι που μποροϑν να αντϋξουν 
αυτό τη δϑςκολη δοκιμαςύα».29 
 
Η πολιτικοποίηςη τησ ςκηνογραφίασ–ενδυματολογίασ 
Η αγωνύα για το μϋλλον τησ ζωγραφικόσ ςτη ςκηνογραφύα εντεύνεται ϐςο πληςιϊζουμε 
ςτην εποχό του ςοςιαλιςτικοϑ ρεαλιςμοϑ (1932), καθώσ οι απαιτόςεισ απϋναντι ςτον 
καλλιτϋχνη διαφοροποιοϑνται, πϊντα ωσ προσ την κοινωνικοπολιτικό ςκοπιμϐτητα του 
ϋργου τϋχνησ.  
«Ο ζωγρϊφοσ του ςοβιετικοϑ θεϊτρου εύναι ικανϐσ να δημιουργεύ ςτη ςκηνό 
εντυπωςιακϋσ ςκηνϋσ, αν η θϋςη του εύναι κοντϊ ς’ αυτό των προοδευτικών και αν η 
ςκϋψη του διαποτύζεται απϐ τη μαρξιςτικό-λενινιςτικό κατανϐηςη τησ πραγματικϐτητασ. 
Δεν αρκεύ η καλλιτεχνικό διαύςθηςη ό οι παρορμόςεισ που προςανατολύζουν τα υλικϊ του 
βϊςει των προτϊςεων του ςκηνοθϋτη και του δραματουργοϑ. Αυτϊ δεν αρκοϑν. Δεν 
ςταματόςαμε να εκτιμϊμε την τϋχνη του μοντϊζ και του θεατρικοϑ ζωγρϊφου, αλλϊ θα 
διαμαρτυρϐμαςταν, αν ο ζωγρϊφοσ περιοριζϐταν ςτα φορμαλιςτικϊ και τεχνικϊ 
προβλόματα τησ παρϊςταςησ […].30 Σο Θϋατρο κουρϊςτηκε απϐ την απουςύα αρχών 
ςτουσ ζωγρϊφουσ του και αναζητεύ ςτϋρεο ςτόριγμα ςε ζωγρϊφουσ με αρχϋσ. Σο Θϋατρο 
δεν χρηςιμοποιεύ αρκετό ενϋργεια για την αναζότηςη ςκηνικών μορφών ςτισ φιλοςοφικϋσ 
και ιδεολογικϊ αιχμηρϋσ παραςτϊςεισ. Αυτό η επανϊπαυςη ςτα φορμαλιςτικϊ 
προβλόματα του Θεϊτρου μϊσ αναγκϊζει ξανϊ και ξανϊ να επιςτρϋφουμε ςτον εξόσ 
προβληματιςμϐ: μόπωσ, παραμελώντασ την ανϊγκη ςκληρόσ δουλειϊσ πϊνω ςτην 
τελειοπούηςη τησ μορφόσ, παρεμποδύζουμε τη δυνατϐτητα τησ βαθϑτερησ αποκϊλυψησ 
του κοινωνικοϑ περιεχομϋνου τησ παρϊςταςησ».31 
                                                 
27 Georg Oswald Bauer (επιμ.), Entfesselt, Die russische Bühne 1900-1930, ς. 168-169. 
28 Worall, «Alexander Tairov, 1885-1950», ς. 38. 
29 ΢το Mokulski, «Valentina Κhodasevich kak master teatralnovo kostiuma», ς. 54.  
30 Margolin, Khudozhniki Teatra za 15 let, ς. 8. 
31 ΢το ύδιο, ς. 86. 
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Ο ζωγρϊφοσ ϐφειλε να μετατραπεύ ςε κοινωνιολϐγο τησ παρϊςταςησ, μϋςα απϐ 
την υπογρϊμμιςη των κοινωνικοπολιτικών παραμϋτρων του εννοιολογικοϑ τησ 
περιεχϐμενου, που θα ϋπρεπε να δεςπϐζουν ςτη ςκηνογραφύα-ενδυματολογύα αλλϊ και 
ςτη ςκηνοθεςύα.32 Αυτϐ ϐμωσ θα το πετϑχαινε μϐνο μϋςω τησ ςκληρόσ δουλειϊσ πϊνω 
ςτην τελειοπούηςη τησ μορφόσ. Ο Μargolin ςημειώνει ϐτι ο κονςτρουκτιβιςμϐσ απϐ 
τϐτε που εφαρμϐςτηκε αδιϊκριτα, ακϐμα και ςε ϊςχετεσ περιπτώςεισ ςτο θϋατρο, 
απογοότευςε, διϐτι καταργοϑςε το ςυναύςθημα. Ο ρομαντιςμϐσ επιβύωνε μϋςα απϐ ϋνα 
πρϐςωπο που δεν εύχε ςχϋςη με την κλαςικό ϋννοια του ρομαντιςμοϑ, αλλϊ ϊλλαζε, 
μεταμφιεζϐμενοσ ςε ςϊτιρα.33 Η ςτροφό ςτον νατουραλιςμϐ ςηματοδοτοϑςε 
προφανώσ το τϋλοσ του φορμαλιςμοϑ: 
«Η ςκηνογραφύα ςτο ςοβιετικϐ θϋατρο ολοκληρώνει τον κϑκλο ςτην εξϋλιξό τησ. Μερικϊ 
θϋατρα επιςτρϋφουν τώρα ςτη φϊςη τησ ςκηνογραφύασ που απϋρριψε ο θεατρικϐσ 
Οκτώβρησ, ςτο νατουραλιςτικϐ εύδοσ. Σο πιο ςυντηρητικϐ θϋατρο ςτον τομϋα μεθϐδων 
ςκηνογραφύασ, αυτϐ που ενδιαφϋρθηκε λιγϐτερο για τα καταςκευαςτικϊ πειρϊματα τησ 
ςκηνόσ, το Θϋατρο Σϋχνησ τησ Μϐςχασ, τώρα ξανακερδύζει προςωρινϊ. Η νατουραλιςτικό 
διαθόκη του Simov εύναι ϋνα εύδοσ εφαλτηρύου για πιο ςπουδαύεσ, πιο θεατρικϋσ και πιο 
κοινωνικοεκφραςτικϋσ μακϋτεσ του Dmitriev, που ϐμωσ ουςιαςτικϊ εύναι οι ύδιεσ. Ο 
Dmitriev εύναι ο καταπληκτικϐσ καλλιτϋχνησ, που μπορεύ και ξϋρει να ξεπερνϊ τισ 
υπερβολϋσ του νατουραλιςμοϑ και να πεύθει το θεατό με τη ζουμερό ρεαλιςτικό του 
γλώςςα. Έχοντασ ξεκινόςει μαζύ με τον Μeyerhold απϐ την ϊρνηςη του ιλουζιονιςτικοϑ 
θεϊτρου, ο Dmitriev υποςτηρύζει τώρα την ανϊγκη του ρεαλιςμοϑ. Η παρϊςταςη του 
Dmitriev, ςτο θϋατρο Νemirovich-Dantchenko, ο Βοριάσ, ςόμαινε το ςημεύο καμπόσ ϐςον 
αφορϊ ςτην προςπϊθεια τησ ρεαλιςτικόσ αναπαρϊςταςησ τησ κοινωνικόσ ςκηνικόσ 
μορφόσ».34 
Αν κϊτι εντυπωςιϊζει ςόμερα ςε ςχϋςη με τη ρωςικό πρωτοπορύα, αυτϐ εύναι η διαρκόσ 
τϊςη των Ρώςων καλλιτεχνών για υπϋρβαςη των ορύων, για την πλόρη αφοςύωςό τουσ 
ςτο καλλιτεχνικϐ ϋργο, που αναζητοϑςε παρϊλληλα τη διοχϋτευςό του ςτην κοινωνικό 
ζωό. Απϐ αυτόν την ϊποψη και μϐνο θα ϋπρεπε να προβληματιςτεύ κανεύσ ςοβαρϊ 
ςόμερα για τη δικό του θϋςη ςτο καλλιτεχνικϐ και πνευματικϐ γύγνεςθαι. 
 
 
                                                 
32 ΢τη δεκαετύα του 1930 η μαρξιςτικό ιδεολογύα, προτεύνοντασ ϋνα ματεριαλιςτικϐ τρϐπο προςϋγγιςησ του 
καλλιτεχνικοϑ ϋργου, οδηγοϑςε ςταδιακϊ ςτην κοινωνικοπολιτικό ςτρϊτευςη του καλλιτϋχνη. Οι τϋχνεσ, 
ςϑμφωνα με τουσ ςτϐχουσ του Πενταετοϑσ Πλϊνου (1929) του ΢τϊλιν, ϐφειλαν να τεθοϑν ςτην υπηρεςύα 
τησ πολιτικόσ και να ςυνδρϊμουν ςτην εγκαθύδρυςη του κομμουνιςμοϑ. Ειδικϊ απϐ το 1932 και μετϊ, 
κυρύαρχο κύνημα γύνεται ο ςοςιαλιςτικϐσ ρεαλιςμϐσ και το ζητοϑμενο ςτη ςκηνογραφύα όταν πλϋον η 
ςυμβολό του ςκηνογρϊφου ςτην ανϊδειξη των κοινωνικοπολιτικών παραμϋτρων τησ παρϊςταςησ.  
33 Margolin, Khudozhniki Teatra za 15 let, ς. 62. 
34 ΢το ύδιο, ς. 84-85. Έχει ενδιαφϋρον να παρατηρόςουμε πωσ ο Dmitriev ϋγινε περιςςϐτερο γνωςτϐσ με το 
ςκηνικϐ του για το ϋργο Σα χαράματα του Ε. Verharen, το οπούο ςκηνοθϋτηςε ο Meyerhold το 1922, ϐπου 
εφϊρμοςε το πνεϑμα τόσ μη αντικειμενικόσ τϋχνησ ςτη ςκηνογραφύα. Βλ. εικϐνα του ςκηνικοϑ ςτο: 
http://library.calvin.edu/hda/node/2221 (15/6/2011).  
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